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บทคัดย่อ 
 มะเร็งตับเป็นปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ส าคัญ แต่จ านวนการตายจากมะเร็งตับ 
ในประเทศไทยต่ ากว่าความเป็นจริงเน่่งงจากสาเหตุการตายที่ไม่ชัดแจ้ง การวิจัยนีม ีวัตุุประสงค์เพ่่ง
ประมาณจ านวนการตายจากมะเร็งตับโดยงาศัยวิธีการุดุงยแบบลงจิสติกวิเคราะห์ข้งมูลการ
สงบสวนสาเหตุการตายในปี พ.ศ. 2548 จ าแนกตาม จังหวัด เพศ กลุ่มงายุ และสาเหตุการตายทัมงใน
และนงกโรงพยาบาลจากรายงาน ในปี พ.ศ.2543-2552 และใช้ข้งมูลที่ประมาณได้หางัตราการตาย
จากมะเร็งตับจ าแนกตามเพศ กลุ่มงายุ และพ่มนที่ประเทศไทยรายจังหวัด โดยใช้โมเดลการุดุงย
แบบปัวซงงส์ ผลการศึกษาพบว่างัตราการด้วยมะเร็งตับสูงในกลุ่มเพศชาย และเม่่งปรับงิทธิพลแล้ว
พบว่างัตราการตายจากมะเร็งตับเพ่ิมขึมนตามงายุทัมงในเพศชายและหญิง ในเพศชายงายุ 60-69, 70-
79 และ 80 ปีขึมนไป งัตราการตายงยู่ที่ 198.20, 254.24 และ 336.12  ต่งประชากร 100,000 คน 
ตามล าดับ งัตราการตายในเพศหญิงในกลุ่มงายุเดียวกันประมาณครึ่งหนึ่งขงงเพศชาย ส่วนงัตราการ
ตายด้วยสาเหตุมะเร็งตับในแต่ละปีไม่ต่างกันมากนัก โดยมีงัตราการตายงยู่ระหว่าง 27.73 ุึง 31.57 
ต่งประชากร 100,000 คน งัตราการตายด้วยสาเหตุมะเร็งตับสูงในช่วงเวลาที่ศึกษา ในจังหวัดแพร่
ขงงภาคเหน่ง และทุกจังหวัดขงงภาคตะวันงงกเฉียงเหน่งยกเว้น เลย นครราชสีมา และบุรีรัมย์  
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ABSTRACT 
Liver cancer is an essential heath problem but liver cancer deaths in Thailand are 
under reported due to ill-defined cause. The objective of this study was to estimate 
number of deaths based on the 2005 VA study and to examine trend and geographical 
patterns of liver cancer mortality in Thailand in the period 2000-2009. Logistic 
regression model was used to estimate number of deaths and Poisson regression 
model was used to estimate liver cancer death rates by gender, age, year and  
province. The liver cancer death rates are more pronounce among men. The adjusted 
rates increase with age for both male and female. The rates for male aged 60-69, 70-
79 and 80+ are 198.20, 254.24 and 336.12 per 100,000 population, respectively. The 
rates at these ages for female are less than half of those for male. The year effect is 
relatively low. The rates range from 27.73 to 31.57 per 100,000 population. It reflects 
stable trend during study period. The highest liver cancer mortality rates were in the 
North-east and the Northern regions. During 2000-2009, it was remaining high in 
Phrae province of the North and the provinces in the Northeast with the exception of 
Loei, Nakhon Ratchasima and Buri Ram.  
 
 
